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Étienne de La Vaissière
1 Cet article très important est une réfutation de l’adéquation parfois faite entre l’ère Śaka
et l’ère de Kaniṣka basée sur un réexamen du Yavanâjataka rédigé en 268 de n.è. par Sphuj
iddhvaja et dont on savait depuis 1964 qu’il distinguait les deux ères dans un passage par
ailleurs assez obscur car très technique. Diverses interprétations en avaient été données
sans aboutir  à un résultat  probant.  Le texte avait  été mal  édité.  Pour la chronologie
kouchane la  phrase essentielle  est  la  suivante « The elapsed years  of  the Kuṣâṇas in
combination with 149 (change into) the times of the Śakas » ce qui met le début de la
(seconde) ère kouchane en 227, et le point de départ de l’ère de Kaniṣka en 127.
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